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Abstract:  In mainland China, more and more people have joined in the learning of playing piano. The conflict 
between many students and few teachers have become obvious, especially in music institutes of many universities. 
In our many years’ experiments, we have found out two ways to solve this problem: one is individual teaching, the 
other is group teaching, and we have made great success. 
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Résumé:  Sur la Chine continentale , à la faculté de musique des universités normales , il y a de plus en plus 
d’étudiants qui se spécialisent dans l’étude de piano . En ce cas , la méthode traditionnelle d’enseignement ne peut 
plus satisfaire aux besoins sociaux . Au cours de longue pratique de l’enseignement , nous avons trouvé la méthode 
susceptible d’être appliquée à l’enseignement du piano dans les universités normales , c’est-à-dire , la méthode de 
combinaison entre le cours individuel et le cours collectif , et on a obtenu de grands succès . 
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